



لجبران  "الكافر خليل" المتمردة األرواح تطفاتقم في االجتماعي   الصراع: برهان
 بنيوية( )دراسة جبران خليل
ماعية يف االجت لألعمال األدبية اليت تكشف عن املشكالت احلياة اجملتمعية هي انعكاس  
قافة واملعتقدات الفكر والث اجملتمع. وقعت مشكالت االجتماعية يف اجملتمع بسبب االختالفات يف
 .أفراد واملصاحل. تثي هذه األشياء عن الصراعات يف جمموعة أو
 تمردةامل األرواح مقتطفات يف االجتماعي الصراع شكل عرفةملوأغراض هذا البحث هي 
 مقتطفات يف االجتماعي الصراع تسبب اليت العوامل، وملعرفة جربان خليل جلربان (الكافر خليل)
 .جربان خليل جلربان (الكافر خليل) املتمردة األرواح
لكشف  طريقةالالطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي الطريقة الوصفية التحليلية. هذه 
تطفات أغراض يف مق املعلومات املختلفة عن طريق وصف البيانات يف الكلمات أو العبارات أو اجلمل
جتماعي وأعمال عوامل الصراع اال ع االقتباسات بناء على خصائصيمجب القيامجلربان خليل جربان. مث 
 . تبين هبا الصراع االجتماعي
لدراسات ا والعوامل اليت تسبب الصراع االجتماعي إىلتستند نتائج البحوث حول األشكال 
دث يف أشكال الصراع االجتماعي اليت حت، وهي: البنيوية اليت تقتصر على املوضوعات االجتماعية
جلربان خليل جربان. الصراعات بني األفراد، والصراعات  'املقتطفات األرواح املتمردة 'خليل الكافر
العوامل اليت تسبب صراعا اجتماعيا يف  .ألدوار االجتماعيةالوضع وا بني اجلماعات وتضارب
جلربان خليل جربان، وحتديدا بسبب االختالفات يف املوقف  'املقتطفات األرواح املتمردة 'خليل الكافر
 .واالختالفات الثقافية واملصاحل املختلفة واملعتقدات
 احلقيقة وضوعم حول نتاجهااست ميكن جربان، خليل جلربان املقتطفات يف الصراع بداية من
 الرئيسية لشخصيةا بني االجتماعي جربان الصراع خليل جلربان املقتطفات حتكي. الشر على والعدالة
 العدالة. أجل من الرئيسية متردت الشخصية ألن األخرى والشخصيات
 
 .كلمات الرئيسية: مقتطفات خليل جبران، البنيوية، الصراع االجتماعي
 
